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Penglibatan pelajar wanita memilih bidang kejuruteraan semakin meningkat, namun 
begitu bilangan yang menjadi jurutera profesional masih belum berada di angka yang 
membanggakan.Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk; a) mengenalpasti faktor luaran 
yang mempengaruhi graduan wanita kejuruteraan dalam memilih profession bukan 
jurutera, b) mengenalpasti faktor dalaman yang mempengaruhi, c) mengenalpasti 
perbezaan yang signifikan faktor luaran di antara graduan kejuruteraan dari Fakulti 
Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (FKEE), Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan 
Pembuatan (FKMP) dan Fakulti Awam dan Alam Sekitar (FKAAS) di UTHM, 
d)mengenalpasti perbezaan yang signifikan faktor dalaman di antara graduan 
kejuruteraan UTHM.Kajian ini berbentuk deskriptif di mana responden terdiri daripada 
153 orang graduan kejuruteraan UTHM. Data yang telah diperolehi melalui borang  soal 
selidik dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS 
20.0). Kajian rintis telah dijalankan dan nilai Alpha Cronbach yang diperolehi bagi 
setiap faktor adalah di antara 0.752 hingga 0.902.Hasil analisis mendapati faktor-faktor 
yang mempengaruhi graduan wanita kejuruteraan berada di tahap sederhana. Hasil 
kajian juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap faktor yang 
mempengaruhi pemilihan kerjaya di antara graduan dari Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
dan Pembuatan (FKMP), Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik ( FKEE) dan 
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar (FKAAS). Oleh yang demikian, 
berdasarkan hasil dapatan kajian ini pengkaji menyarankan agar graduan wanita perlu 
meningkatkan motivasi diri dengan membina keyakinan dan kemahiran diri terhadap 

















Involvements of women students choose engineering is growing, but the numbers who 
become professional engineers have not yet to be  a proud figure. Therefore, this study 
was undertaken to: a) identify the external factors that influence women engineering 
graduates choose not engineer profession, b) identify internal factors that influence, c) 
identify significant differences between external factors engineering graduate from the 
Faculty of Electrical Engineering and Electronics (UMP), Faculty of Mechanical and 
Manufacturing Engineering (FKMP) and the Faculty of Civil and Environmental 
(FKAAS) the University, d) identify significant differences between the internal factors 
engineering graduates UTHM. This is a descriptive study in which respondents from 153 
engineering graduates UTHM. The data were obtained through questionnaires were 
analyzed using Statistical Package for Social Science (SPSS 20.0). A pilot study was 
conducted and Alpha Cronbach values obtained for each factor ranged from 0.752 to 
0.902. Results show that the factors that influence women engineering graduates at the 
intermediate level. The results also showed no significant differences in the factors 
influencing the selection of careers graduates from the Faculty of Mechanical and 
Manufacturing Engineering (FKMP), Faculty of Electrical and Electronic Engineering 
(UMP) and the Faculty of Civil and Environmental Engineering (FKAAS). Thus based 
on the findings of this research, suggest that female graduates should increase 
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Jika dahulu, wanita lebih sinonim dengan status sebagai suri rumah namun 
pandangan itu berubah selari dengan 50 tahun kemerdekaan apabila wanita hari ini 
menjadi sebahagian daripada penyumbang utama ke arah mencapai status negara 
maju. Selain pencapaian dalam pendidikan yang mendorong seseorang wanita itu 
membentuk kerjaya dalam bidang profesional, kebanyakan wanita kini tidak kira apa 
tahap pendidikannya berperanan mengukuhkan ekonomi keluarga. Mereka 
membantu suami atau keluarga, keluar bekerja dalam berbagai-bagai sektor di negara 
ini.  
Sumbangan wanita sama ada sebagai isteri, ibu serta pekerja yang 
mempunyai gaji, di dalam pembangunan bangsa dan negara adalah amat penting. 
Wanita bukan sahaja memainkan peranan utama di dalam pembentukan generasi 
akan datang malah merupakan sumber ekonomi yang penting. Dalam Rancangan 
Malaysia ke-9 menyatakan wanita merupakan satu pertiga daripada jumlah tenaga 
buruh di Malaysia. Guna tenaga wanita juga telah menunjukkan peningkatan 
terutama dalam sektor pembuatan seperti tekstil dan elektronik. Di sektor 
perkhidmatan seperti perkhidmatan masyarakat, sosial, persendirian serta sektor 
awam, penyertaan wanita juga kian meningkat  
Ini dapat dilihat dengan pertambahan bilangan wanita di dalam pasaran buruh 
akan memerlukan wanita mengimbangi tanggungjawab mereka di tempat kerja 















Pengurusan masa yang fleksibel di tempat kerja, kemudahan-kemudahan penjagaan 
anak-anak yang selamat dan berkualiti tinggi serta termasuklah ‘teleworking’ yang akan 
menyokong penglibatan tenaga kerja wanita yang meningkat (KPWKM, 2009). 
Oleh itu bagi memartabatkan lagi golongan wanita, Dasar Wanita Negara 
merancang startegi bagi menjamin perkongsian yang saksama di antara lelaki dan wanita 
dalam pemilikan sumber dan maklumat, di samping mendapatkan peluang dan faedah 
dari pembangunan tindakan mengikut sektor pendidikan danlatihan iaitu dengan 
meyakinkan wanita untuk mengambil peluang latihan bagi menceburkan diri dalam 
lapangan sains dan teknologi moden; meluaskan lagi peluang‐peluang latihan vokasional 
untuk wanita serta mengiktiraf kemahiran‐kemahiran wanita dalam bidang latihan dan 
pekerjaan. Melalui dasar ini, sekiranya dahulu terdapat profession kerjaya yang 
didominasikan oleh kaum lelaki, namun kini turut disertai oleh wanita bagi 
mempertingkatkan lagi kemahiran wanita di dalam pelbagai bidang pekerjaan 
(KPWKM, 2009). 
Selain itu Rancangan Malaysia Ke-8, turut menunjukkan penglibatan wanita 
yang semakin meningkat terutamanya dalam sektor pendidikan teknikal dan 
kejuruteraan. Dalam rancangan tersebut turut membuktikan pelbagai usaha diambil 
dengan menyediakan persekitaran yang kondusif bagi memastikan penyertaan wanita 
lebih berkesan dalam pembangunan negara.  
Ini menunjukkan segala usaha dan langkah yang diambil oleh kerajaan dalam 
memajukan kaum wanita dalam bidang sains dan teknikal adalah amat relevan. 
Disebabkan bagi menuju ke arah negara maju tahun 2020 negara memerlukan lebih 
ramai tenaga pakar dalam bidang sains dan kejuruteraan. Ini berdasarkan, kajian yang 
dibuat oleh Lembaga Jurutera Malaysia yang menunjukkan, negara kekurangan tenaga 
pakar dalam bidang kejuruteraan, dan memerlukan sekurang-kurangnya 82,000 jurutera 
professional dengan nisbah 1:100 seperti yang dicapai oleh Korea dan Jepun (BEM, 
2012). 
Justeru itu, penglibatan wanita dalam kerjaya ini amatlah diperlukan bagi 
memastikan wawasan negara mampu tercapai. Sehubungan ini, dalam menjayakan 














pembangunan negara di samping itu perlu seimbang dalam kehidupan peribadi dan pada 
masa yang sama perlu berhadapan dengan cabaran intelektual dalam memastikan 
berjaya dalam kerjaya. Selain menjadi individu yang bekerjaya, jurutera wanita masih 
perlu menunaikan tanggungjawab sosial terhadap keluarga Tapsir &Mohd 2005). Oleh 
demikian, terdapat wanita yang mampu bertahan dan mampu bersaing dengan kerjaya 
didominasikan lelaki, dan ada di antara wanita yang tidak mampu bertahan menghadapi 
cabaran di dalam profesion kerjaya ini. 
 
 
1.2 Latar Belakang Masalah  
 
 
Wanita dan kerjaya kini semakin signifikan, terdapat sebilangan besar wanita yang 
menceburkan diri di dalam bidang kejuruteraan, dan ini menunjukkan potensi kaum 
wanita untuk memonopoli bidang ini yang dulunya lebih banyak diceburi oleh kaum 
lelaki (O'Neil & Bilimoria, 2005). 
Namun walaupun berlaku peningkatan dalam penglibatan wanita dalam kerjaya 
jurutera. Namun jika dilihat senario ini, di UK sebanyak 5.0% wanita sahaja yang telah 
memilih kerjaya sebagai jurutera professional iaitu seramai 20 orang daripada 387 orang 
jurutera. Sekitar 70% wanita yang memiliki kelulusan di dalam bidang kejuruteran, sains 
dan teknologi tidak bekerja di dalam sektor ini setelah keluar daripada universiti. Ini 
sedikit sebanyak menjejaskan ekonomi di mana negara mengeluarkan belanja yang agak 
besar dalam membiayai kos latihan dalam bidang ini tetapi tidak digunakan, ini 
menjadikan perniagaan di dalam bidang ini tidak berkembang maju kerana disertai oleh 
mereka yang tidak mempunyai kelulusan dalam bidang ini (Wynarczyk & Renner, 
2006).Dalam kajian Fouad & Singh (2011), turut menunjukkan situasi di US lebih 
daripada 20% graduan kejuruteraan di universiti adalah wanita, namun hanya 11% 
menjadikan jurutera sebagai kerjaya.Dalam kajian tersebut turut mendapati, terdapat 
kumpulan wanita yang memperoleh ijazah sarjana dalam bidang kejuruteraan tetapi 
namun tidak pernah memasuki bidang ini. 
Agogin (2006), di dalam kajiannya pula menyatakan bahawa pelajar wanita 














menunjukkan pelajar wanita adalah 56% dari populasi pelajar dan 17% daripadanya 
adalah pelajar wanita yang mengikuti kursus kejuruteraan. Walaubagaimanapun, setelah 
kajian dilakukan di sektor industri, nisbah jurutera perempuan terhadap lelaki adalah 1:7. 
Kajian yang telah di jalankan oleh Hersh (2003) menyokong fakta di atas di mana ia 
menyatakan bahawa kemasukan pelajar wanita dalam bidang kejuruteraan ini adalah 
memberangsangkan tetapi mengecewakan apabila dilihat pada jumlah yang menceburi 
bidang ini. 
Kajian yang dilakukan oleh Tapsir & Noor (2005) menunjukkan, perkembangan 
wanita dalam bidang kejuruteraan di Malaysia sememangnya rendah malah situasi ini 
turut berlaku di negara-negara maju,bilangan jurutera wanita sememangnya lebih rendah 
berbanding dengan penglibatan lelaki dalam bidang ini.Kemunculan jurutera wanita di 
Malaysia hanya bermula pada tahun tujuh puluhan. Data terawal yang didapati bilangan 
wanita yang menamatkan pengajian dalam bidang kejuruteraan hanya lapan orang sahaja 
namun dipercayai bilangannya adalah lebih tinggi berbanding yang telah dilaporkan oleh 
Buletin Perangkaan Sosial Malaysia 1981. Pada tahun 1979 peratusan jurutera wanita 
berdaftar dengan IEM (Institusi Jurutera Malaysia) adalah 1%, dan bilangan ini telah 
meningkat secara berterusan kepada 20% pada 2003. Kajian daripada Ismail (2003) 
menunjukkan peningkatan kadar bilangan jurutera di Malaysia sama ada lelaki atau pun 
wanita Namun angka ini masih dilaporkan agak rendah berbanding dengan enrolmen 
kemasukkan pelajar wanita ke universiti yang mengikuti pelbagai kursus kejuruteraan. 
Berdasarkan Jadual 1.1, menunjukkan Malaysia kekurangan jurutera wanita 
berdasarkan jumlah enrolmen jurutera siswazah berdaftar dapat dilihat jumlah jurutera 
siswazah lelaki lebih ramai berbanding wanita. Manakala, hingga tahun 2005 hanya 
terdapat 2.7% jurutera professional wanita sahaja yang berdaftar dengan Lembaga 
Jurutera Malaysia. Melalui kajian perangkaan Malaysia sebilangan besar wanita 
cenderung keluar daripada tenaga buruh lebih awal disebabkan komitmen keluarga dan 

























Kajian oleh Ismail (2003)turut menyatakan seramai 17,000 jurutera diperlukan 
bagi mengimbangi nisbah keperluan Malaysia sebagai negara membangun sebelum 
mencapai status maju pada 2020. Berdasarkan kajian beliaunegara hanya mempunyai 
65,000 jurutera dan jumlah itu tidak mencukupi bagi mengimbangi nisbah negara 
membangun iaitu seorang jurutera kepada 350 penduduk. 
Senario ini perlu dibendung sebelum menjadi semakin parah. Punca dan faktor 
penyebab haruslah dikenalpasti bagi mengurangkan kerugian terhadap modal insan 
negara. Di dalam kajian yang telah dijalankan oleh O'Neil dan Bilimoria (2005) 
mendapati terdapat tiga faktor penghalang yang menyebabkan taraf kerja wanita tidak 
memuaskan antaranya ialah disebabkan tanggungjawab terhadap keluarga yang dipikul 
oleh wanita, kedua adalah disebabkan perkembangan mental mereka secara psikologi 
yang mana mereka telah menganggap yang terdapat kesukaran dalam pembentukan 
kerjaya mereka dan yang ketiga adalah gambaran awal mereka tentang status sekiranya 
bekerja di sesebuah organisasi itu menjadi penghalang dalam membina kerjaya mereka. 
Justeru itu, situasi ini akan berada akan menjadi permasalahan yang semakin 
membimbangkan apabila jumlah pelajar wanita di dalam bidang kejuruteraan ini 
meningkat, sedangkan jumlah jurutera wanita adalah tidak sebanding dengan jumlah 


















































1.3 Pernyataan Masalah  
 
 
Berdasarkan kajian-kajian yang telah dijalankan jumlah pelajar wanita semakin 
meningkat setiap tahun di dalam kursus kejuruteraan, namun begitu, didapati jumlah 
jurutera adalah kurang jika dibandingkan dengan jumlah kemasukan pelajar wanita di 
dalam bidang ini. Permasalahan yang timbul disebabkan terdapatbeberapa faktor yang 
menghalang wanita menceburi kerjaya jurutera, yang telah menyebabkan wanita 
merasakan terdapat perubahan minat dalam diri mereka untuk membina kerjaya di dalam 
bidang kejuruteraan dan seterusnya berhenti dan bertukar ke bidang lain ataupun terus 
tidak mencuba untuk menimba pengalaman dalam bidang ini. Melalui kajian lepas 
terdapat faktor dalaman dan luaran terhadap sesuatu pemilihan kerjaya telah dikenalpasti 
antaranya faktor minat individu, sokongan ibu bapa dan guru, pengaruh media, 
kesesuaian bidang pekerjaan dengan sifat dan ciri-ciri wanita serta kefahaman mengenai 
skop pekerjaan (Ahmad, 1995). Sehubungan dengan itu, kajian dibuat bagi 
mengenalpasti punca wanita bidang kejuruteraan tidak memilih profession jurutera 
sebagai kerjaya serta mengenalpasti faktor yang wujud. 
 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
i. Mengenalpasti faktor luaran dominanyang mempengaruhi graduan wanita 
kejuruteraan di UTHM memilih profession bukan bidang kejuruteraan 
sebagai kerjaya.  
ii. Mengenalpasti faktor dalaman dominan yang mempengaruhi graduan 
wanita kejuruteraan di UTHM memilih profession bukan bidang 
kejuruteraan sebagai kerjaya. 
iii. Menentukan perbezaan faktor luaran dan faktor dalaman di antarapelajar-
pelajar kejuruteraan dari Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan 
Elektronik(FKEE), Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan 
















1.5 Soalan Kajian  
 
i. Apakah faktor luaran yang mempengaruhi graduan wanita tidak 
meneruskan kerjaya sebagai jurutera? 
ii. Apakah faktor dalamanyang mempengaruhi graduan wanita tidak 
meneruskan kerjaya sebagai jurutera? 
iii. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan faktor luaran  di antara graduan 
kejuruteraan dari Fakulti Kejuruteraan Elektrik danElektronik (FKEE), 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan (FKMP)dan Fakulti Awam 
dan Alam Sekitar (FKAAS) di UTHM? 
iv. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan faktor dalaman di antara 
graduan kejuruteraan dari Fakulti Kejuruteraan Elektrik danElektronik 
(FKEE), Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan (FKMP) dan 





Berdasarkan persoalan kajian, hipotesis nul telah dibina untuk diuji sebagai menjawab 
persoalan kajian. Hipotesis tersebut ialah 
 
Soalan Kajian 4: 
 
Hipotesis Null :  
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan faktor luaran mempengaruhi pemilihan kerjaya 
graduan kepada kerjaya bukan jurutera di antara graduan Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
dan ElektronikFakulti Kejuruteraan Mekanikal, dan Pembuatan dan Fakulti Awan dan 
Alam Sekitardi UTHM. 
Hipotesis Alternatif :  
Terdapat perbezaan yang signifikan faktor dalaman mempengaruhi pemilihan kerjaya 














dan Elektronik, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, dan Fakulti Awan dan 
Alam Sekitar di UTHM. 
 
Soalan Kajian 5: 
 
Hipotesis Null : 
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan faktor luaran mempengaruhi pemilihan kerjaya 
graduan terhadap kerjaya bukan jurutera di antara graduan Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
dan ElektronikFakulti Kejuruteraan Mekanikal, dan Pembuatan dan Fakulti Awan dan 
Alam Sekitar di UTHM. 
Hipotesis Alternatif :  
Terdapat perbezaan yang signifikan faktor dalaman mempengaruhi pemilihan kerjaya 
graduan kepada kerjaya bukan jurutera di antara graduanFakulti Kejuruteraan Elektrik 
dan Elektronik,Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, dan Fakulti Awan dan 
Alam Sekitar di UTHM. 
 
 
1.7 Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian ini bagi membantu universiti mengetahui impak pendidikan dalam melahirkan 
graduan yang mempunyai kebolehpasaran yang tinggi. Selain itu, kajian ini dilakukan 
bagi mengenalpasti faktor manakah yang memberi pengaruh yang kuat kepada graduan 
wanita dalam memilih kerjaya bukan jurutera. 
 
 
1.8 Skop Kajian 
 
 
Kajian ini bagi mengenalpasti faktor yang mempengaruhi graduan dalam pemilihan 
profession bukan jurutera. Penyelidik lebih menfokuskan faktor luaran yang terlibat iaitu 
faktor keluarga, persekitaran serta diskriminasi. Penyelidik juga telah menentukan 














1.9 Batasan kajian 
 
Kajian ini dijalankan diUniversiti Tun Hussein Onn (UTHM), Batu Pahat, Johordi mana 
responden yang terlibat terdiri daripada graduan wanita yang mengambil kursus dalam 
bidang kejuruteraan sahaja iaitu graduan daripada Fakulti Kejuruteraan Awam, 
Mekanikal dan Elektrik. Responden hendaklah graduan yang tidak pernah bekerja 
sebagai jurutera. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan persampelan bertujuan yang 
memilih subjek dengan ciri-ciri tertentu bagi keseluruhan populasi. Sampel ini bukan 
merupakan sampel rawak dan hasil kajian tidak dapat digenerilisasikan kepada 
keseluruhan populasi graduan kerana sampel tersebut tidak mewakili semua graduan 
kejuruteraan dalam populasi. 
 
1.10 Kerangka konseptual kajian 
 
Rajah 1.1 menunjukkan kerangka konseptual bagi kajian yang dijalankan. Kajian ini 
bagi mengenalpasti faktor yang mempengaruhi graduan kejuruteraan dalam memilih 



























mempengaruhi di antara 
graduan dari FKMP, 

























Rajah 1.1 : Kerangka Konseptual Kajian 
 
1.11 Definisi istilah 
 
Definisi istilah kajian ini digunakan sebagai rujukan maksud perkataan yang digunakan 
pada kajian ini sahaja bagi membantu pembaca memahami dengan lebih jelas kajian 
yang dijalankan. 
 
i Graduan wanita 
 
Graduan wanita dalam konteks kajian ini adalah graduan wanita yang mempunyai Ijazah 
Sarjana Muda daripada Fakulti  Kejuruteraan Elektrik, Awam dan Mekanikal namun 




Bagi kajian ini difokuskan kepada penglibatan graduan wanita yang mempunyai 
kelulusan dalam bidang kejuruteraan namun memilih profesion kerjaya bukan jurutera. 
Ini disebabkan penglibatan wanitadalam profesion jurutera masih lagi dianggap kurang 




Jurutera juga merujuk kepada suatu pekerjaan profesional dalam bidang kejuruteraan, 
yang berkenaan dengan aplikasi sains dan teknologi dalam kehidupan seharian untuk 
mengatasi sesuatu masalah. Dalam kajian ini, universiti telah melahirkan ramai jurutera 
wanita namun sejauhmana penglibatan wanita dalam kerjaya ini masih tidak diketahui. 
Maka pengkaji menentukan beberapa faktor dalaman dan luaran bagi mengetahui faktor 















iv. Kecenderungan  
 
Dalam konteks kajian ini kecenderungan yang dimaksudkan adalah kecenderungan 
pemilihan kerjaya selain profession jurutera oleh graduan wanita yang mempunyai 
ijazah sarjana muda kejuruteraan. Kecenderungan ini ditentukan atas beberapa faktor 
penting bagi mengenalpasti faktor yang paling mendominasi terhadap pilihan yang 




Dalam kajian ini, pemilihan yang dimaksudkan adalah mengenai tindakan atau pilihan 


























Kajian literatur ini digunakan untuk mendapatkan bahan-bahan rujukan daripada  
penyelidik yang lain, ia digunakan sebagai bahan sokongan kepada kajian yang dibuat. 
Bahan-bahan kajian itu diperolehi dari jurnal, tesis, kajian kes, dokumen teknikal dan 
perpustakaan atas talian. Secara umumnya kajian literatur digunakan untuk menganalisis 
kajian-kajian yang telah dihasilkan oleh penyelidik terdahulu. Dalam bab ini 
membincangkan sorotan penulisan meliputi aspek-aspek utama seperti teori-teori 
kerjaya yang digunakan dalam pemilihan kerjaya serta kajian yang pernah dijalankan 
berkaitan dengan pemilihan kerjaya bagi pelajar kejuruteraan, pemilihan profession 














2.2  Wanita dan pembangunan kerjaya 
 
 
Wanita sejak dahulu lagi telah menyumbangkan tenaga untuk pembangunan ekonomi 
keluarga, masyarakat dan negara. Saiz penduduk wanita di Malaysia telah meningkat 
daripada 11.5 juta pada tahun 2000 kepada 13.9 juta pada tahun 2009. Peratus wanita 
dalam pengurusan tertinggi sektor awam telah meningkat daripada 6.9% pada tahun 
1995 kepada 30.5% pada tahun 2010. (Rancangan Malaysia Kesepuluh, 2011-2015). 
Ekoran daripada desakan ekonomi hari ini wanita perlu bekerja bagi 
mendapatkan kehidupan yang lebih stabil. Dalam konteks pembangunan kerjaya 
individu ianya dianggap sebagai satu usaha yang berterusan rentetan kepada setiap 
fasa dan peringkat dikenalpasti berdasarkan oleh tugasan dan tanggungjawab yang 
digalas oleh individu (O’nell & Billimoria, 2005). 
Wanita bukan sahaja memainkan peranan utama di dalam pembentukan 
generasi akan datang malah merupakan sumber ekonomi yang penting. Di awal 
pertengahan 1970-an dan awal 1980-an wanita yang membina kerjaya merupakan 
antara wanita pertama yang berjuang untuk mendapat jawatan professional dan 
berjaya mengimbangi antara keluarga dan kerjaya, kerana ketika itu tidak ramai 
wanita yang berjaya menceburi bidang pekerjaan (Auster & Ekstein, 2005). 
Melalui pencapaian pendidikan yang lebih tinggi mendorong peningkatan 
penyertaan wanita dalam tenaga buruh dan pelbagai aktiviti perniagaan. Prospek 
2001 hingga 2005 menunjukkan wanita melalui penyertaan yang lebih baik dalam 
pasaran kerja serta peningkatan akses dalam pendidikan, wanita telah melibatkan diri 
dan memberi sumbangan dalam pelbagai bidang kepada pembangunan negara. 
Penyertaan dan sumbangan ini dicapai antara lain, berikutan perubahan rangka kerja 
perundangan dan institusi termasuk pindaan ke atas Perlembagaan Persekutuan, 
peningkatan keupayaan mendapatkan pekerjaan melalui pencapaian pendidikan yang 
lebih tinggi serta pelaksanaan dasar dan program gender sensitif (Rancangan 
Malaysia Ke-9). 
Dari segi struktur pekerjaan, bilangan wanita yang bekerja dalam kumpulan 
pekerjaan perkhidmatan, pekerja kedai dan jurujual adalah tinggi kerana tidak 
memerlukan pencapaian akademik yang tinggi dan tidak perlu memikul 
tanggungjawab yang tinggi. Bilangan wanita yang bekerja dalam sektor professional 
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